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RESUMEN: En esta nota un nuevo género y especie de Emberizinae es descripto
sobre la base de un rostro prácticamente completo. El material procede del
Pleistoceno medio de la localidad de Necochea, al S de la Provincia de Buenos
Aires, Argentina. Este nuevo taxón es aquí denominado como Pampaemberiza
olrogi nov. gen. nov. sp. y se encontraría cercanamente relacionado al género
actual Zonotrichia, del cual difiere por su rostro más ancho y aplanado,
indicativo de hábitos granívoros.
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ABSTRACT: A new Emberizinae (Aves, Passeriformes) from the Mid-Pleistocene
of Buenos Aires Province, Argentina. In this note a new genus and species of
emberizine finch is described. The new taxon is based on a nearly complete
rostrum. The material was collected in Mid-Pleistocene outcrops from the
Necochea city, Southern Buenos Aires Province, Argentina. The new taxon is
here named as Pampaemberiza olrogi nov. gen. nov. sp. and appears to be
nearly related to the living genus Zonotrichia, from which it differs in having a
wider and more flattened rostrum, indicative of seed-eating habits.
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INTRODUCCIÓN
Los Passeres son el grupo viviente de aves Passeriformes que cuenta con
mayor número de especies. Esta agrupación abarca a las comúnmente
denominadas aves canoras, caracterizables sobre la base de la morfología
derivada de la siringe (FEDUCCIA, 1977). A pesar de su actual abundancia, el
registro fósil de aves Passeriformes en Argentina y Sudamérica es
extremadamente pobre y saltuario, encontrándose representado por un húmero
aislado de un Tyranni indet. procedente del Mioceno de Patagonia (NORIEGA &
CHIAPPE, 1993), y por varias paleoespecies de Passeres y Tyranni reconocidas
principalmente en el Pleistoceno inferior-medio de la Provincia de Buenos
Aires, Argentina (TONNI, 1970, 1973, 1977; NORIEGA, 1993, 1998; TAMBUSSI, 1995;
TONNI & NORIEGA, 2001) y neoespecies procedentes del Pleistoceno Superior de
Brasil (BRODKORB, 1978). Más aún, como fuera indicado por NORIEGA (1998) el
registro fósil de los Passeres (nine primary oscines sensu TORDOFF, 1954), 
se encuentra infrarrepresentado en Argentina. Hasta el día de hoy los
representantes fósiles de este grupo se restringen al Pleistoceno inferior-medio
de la Provincia de Buenos Aires, en donde se han recolectado Motacillidae
indet., y los extintos Emberizinae Sicalis sp., y Zonotrichia robusta (TONNI,
1970; TONNI, 1980; DESCHAMPS, 2003; TONNI et al., 1998).
En esta breve nota se describe un nuevo Emberizinae cercanamente
relacionado al género viviente Zonotrichia, y basado sobre un rostro
procedente del Pleistoceno medio de la Provincia de Buenos Aires. 
Se sigue la terminología anatómica empleada por DAWSON (1948) y JAMES
(2004; véase también JAMES & OLSON, 1991), con modificaciones. Se adopta la
nomenclatura estratigráfica utilizada por CIONE & TONNI (1995) y BIDEGAIN et
al. (2006). 
Se sigue la separación genérica de Zonotrichia y Junco tal como fuera
fundamentada por WEBSTER & WEBSTER (1999; véase también GRAPPUTO et al.,
2001; PATTEN & FUGATE, 1998), así como la composición específica de estos
géneros propuesta por ZINK (1982; véase también ZINK et al., 1991; ZINK &
BLACKWELL, 1996) y WEBSTER & WEBSTER (1999). 
Debido a la compleja y confusa nomenclatura empleada por diversos
autores para referirse a las diferentes estructuras de valor sistemático
existentes en la sínfisis premaxilar, se puntualizan aquí brevemente las
nominaciones de dichas estructuras tal como serán utilizadas en el presente
trabajo:
– Margen tomial: constituye el reborde lateral del tomium, generalmente
representado por una delgada cresta o lámina ósea.
– Surco central: se trata de un fuerte surco de dirección anteroposterior
presente en la línea media de unión entre ambos premaxilares en la sínfisis
premaxilar.
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– Surcos laterales: este nombre se utiliza para denominar los surcos de
orientación anteroposterior que se encuentran delimitando internamente a
los márgenes tomiales. Estos surcos son generalmente estrechos en su sector
anterior y se ensanchan progresivamente posteriormente. 
– Cresta central: constituye una pequeña y débil cresta ósea ubicada en
la línea media del surco central.
– Crestas laterales: elevaciones óseas generalmente redondeadas,
lateromedialmente extensas y orientadas anteroposteriormente que separan
los surcos laterales del surco central.
PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Orden Passeriformes (Linnaeus, 1758)
Suborden Passeres Linnaeus, 1758
Familia Fringillidae Sushkin, 1924
Subfamilia Emberizinae Vigors, 1831
Género Pampaemberiza nov. gen.
Especie tipo: Pampaemberiza olrogi nov. sp. 
Diagnosis: Emberizinae de tamaño mediano distinguible de Zonotrichia
y Junco por presentar el rostro corto, ancho y aplanado; tomium de
orientación subhorizontal y con el margen tomial recto en vista lateral;
márgenes tomiales en vista dorsal cóncavos (rectos en Zonotrichia y Junco);
cresta central restringida a la porción anterior del surco central.
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Figura 1. A-C, Pampaemberiza olrogi nov. gen. nov. sp., MLP  04-XIII-1-1 (holotipo),
rostro en vistas: A, dorsal; B, lateral; C, ventral. Escala 5 mm.
Etimología: Pampa: región geográfica de donde procede el material
tipo; Emberiza, género tipo de la subfamilia Emberizinae.
Pampaemberiza olrogi nov. sp.
Diagnosis: La misma que la del género por monotipia.
Holotipo: MLP (Colección Paleontología Vertebrados del Museo de La
Plata, Buenos Aires, Argentina) 04-XIII-1-1; rostro prácticamente completo,
con la porción anterior de los nasales conservada y con el extremo más
anterior de los premaxilares incompleto (figura 1).
Localidad y Horizonte: Barrancas marítimas de la ciudad de Necochea,
Provincia de Buenos Aires, Argentina. El material ha sido colectado en
sedimentos asignables a la capa LG4 de BIDEGAIN et al. (2006), siendo
entonces referible a la biozona de Ctenomys kraglievichi (Pleistoceno medio,
Edad “Bonaerense”). 
Etimología: Esta especie es dedicada al gran ornitólogo Claes Christian
Olrog. 
Descripción: El rostro es corto, ancho y aplanado. El tomium, en vista
lateral, muestra una débil curvatura ventral, pero es casi recto y se orienta
subhorizontalmente. Los márgenes tomiales son agudos, y en vista dorsal
levemente cóncavos. Los nasales se encuentran pobremente preservados,
pero la porción conservada sugiere que estarían bien extendidos
lateralmente. El surco central es profundo y estrecho. La cresta central es alta
y pronunciada, y se encuentra restringida a la porción anterior del surco
central. Las crestas laterales son estrechas anteriormente y amplias
posteriormente. Estas crestas son redondeadas, levemente convexas en su
sector anterior, y cóncavas posteriormente. Los surcos laterales son poco
profundos y se ensanchan notablemente hacia el margen posterior. El
margen anterior de las narinas es amplio y redondeado. Las narinas son
elongadas y anteroposteriormente extensas. 
Medidas: Longitud de la sínfisis premaxilar: 4 mm. Distancia desde el
margen anterior de las narinas externas al extremo anterior del rostro: 4 mm.
Ancho de las narinas: 2,8 mm. Radio entre longitud/ancho del premaxilar: 1,1.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
El rostro cónico de Pampaemberiza olrogi sugiere su ubicación dentro
de los Fringillidae (OLSON & MCKITRICK, 1981). Más aún, la ausencia de un
septo internarial evidente lo excluye de algunos Icteridae de pico cónico
(OLSON & MCKITRICK, 1981). Dentro de los Fringillidae es referible a la
subfamilia Emberizinae y distinguible de Carduelinae (=Fringillinae) por
poseer narinas amplias y elongadas de contorno ovoidal, más orientadas
lateralmente que dorsalmente, surco premaxilar central estrecho, y surcos
laterales superficiales (DAWSON, 1948; JAMES, 2004). Dentro de los
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Emberizinae, el taxón aquí descripto se asemeja a Zonotrichia y Junco (y
difiere de los demás Emberizinae) por la siguiente combinación de
caracteres: el rostro presenta ventralmente una cresta central bien definida, el
surco central profundo y bien delimitado, las crestas laterales bien definidas
y delimitadas (DAWSON, 1948), y las narinas anteriormente redondeadas
(PATTEN & FUGATE, 1998). Sin embargo, el nuevo género difiere claramente de
Zonotrichia (incluyendo a la robusta paleoespecie Z. robusta; TONNI, 1970) y
Junco por el surco premaxilar central más estrecho y su rostro corto 
y aplanado (ver caracteres adicionales en la diagnosis genérica). A pesar de
presentar un pico ancho y bajo, los márgenes tomiales cóncavos en vista
lateral acercan a Pampaemberiza a los emberizinos de picos delgados (e. g.
Poospiza, Sicalis, Emberiza), mientras que los géneros de picos más gruesos
y fuertes presentan los márgenes tomiales generalmente rectos o débilmente
convexos (e. g. Embernagra, Saltator, Zonotrichia, Junco) (JAMES, 2004). Más
aún, por las proporciones generales del rostro, Pampaemberiza se asemeja
superficialmente a los géneros que componen el denominado grupo de los
“sporophilinos” (e. g. Sporophila, Tiaris, Catamenia; sensu Beecher, 1953) 
los cuales se caracterizan por un pico extremadamente fuerte y ancho adaptado
para la alimentación semillívora (véase TORDOFF, 1954). Pampaemberiza difiere
de estos géneros por presentar los márgenes tomiales bien cóncavos en vista
dorsal, el rostro relativamente más bajo en vista lateral, y la conformación de
los surcos y crestas rostrales (ver arriba). 
El rostro corto, ancho y aplanado de Pampaemberiza indicaría una
alimentación fuertemente granívora, pero posiblemente en menor medida
que en el grupo de los “sporophilinos”. 
Debido a las similitudes que Pampaemberiza exhibe con el grupo Junco
+ Zonotrichia (véase PATTEN & FUGATE, 1998; ZINK et al., 1991) es probable
que el nuevo género pertenezca a la agrupación informalmente denominada
“emberizinos norteamericanos de pastizal” (sensu WEBSTER & WEBSTER, 1999)
la cual habría penetrado a Sudamérica durante el establecimiento del puente
panameño a finales del Plioceno o comienzos del Pleistoceno. 
Pampaemberiza representa una importante adición al pobremente
conocido registro fósil de Passeres en Argentina y Sudamérica, constituyendo
el segundo representante extinto de dicha agrupación taxonómica en el
continente.
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